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School health activities at kindergartens where school nurses are 




Organization of kindergarten curriculum model
25…… ………………Enka TOMONOCounseling with a middle-aged man who repeatedly switches jobs
33… ……………Harumi SAKATAA essay about the method of the teacher education in the Department
of Education and Psychology of the Faculty of Humanities From a 




Children’s awareness and educational issues for future society of Japan
57…… ………………Koji KURODA
Shoko IMAZU
Consideration about the characteristic of the preschool education of 
our country and the educational philosophy of Kyushu Women’s 
University Kindergarten
67… ………Michiaki KAMAHARATeaching plan from a viewpoint in "the deep learning by independent
and interactive learning" of the child Through device and improvement
of the process (teaching process) of the learning
81………… ………………Yukari UCHIDAOne consideration about the language arts instruction is to raise 
the student’s will to write





The corresponding and the Issues for students of 4th grades who 
have conducted teaching practice at special needs schools.








Effect of low-carbohydrate noodles on blood glucose level elevation 











Viscosity change after adding thickener to tube feeding under high 








The actual condition of meals and improvement measures for male 






Cooperation of class teachers in the hospital and pediatric nurses 
and effective education
177… ……………Shinsho MAEDAThe development and the aim of language life of 0 years old period for
the people who are engaged in preschool education based on




Improvement and substantiality of cold medicine education in a 
high school
205…………… ……………Keiko OGIHARAA study on the framework of a female writer-Toshiko Tamura
139… …………Yukiko MIYOSHIAbout "Snuggle up" for elderly people with dementia by care workers.
